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~ aimaan luotsipi1riss~ ali 31 p~iv~n~ joutukuuta 1945 
seuraava lukuma~r~ luotsi-Ja maJakkap~lkkoja, sema~oreJa, hen~ 
genpelastusasem1a n11hin kuuluv1ne valineineen seka luots1kut= 
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tereJa vaestoineen. 
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_Saimaan luotsipiirissa vuoden 1945 kuluessa merimatkoille 
paastettyja luotsi-ja majakk~palveliloita . 
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oppl= 
las . 
Saimaan luotsi pii rissa vuonna 1945 rangaistuja luotsi - ja 
majakkapalvelijoita . 
Lain syrjaisest i tuomittu . 
Lu ot si-ja majakka= Oi keuden 
' paikka seka henki= paat o~sen . ~ erenkulku= Luotsipiir i = 
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Luotsipiiripda11ikon j ohdol la on tarkastusa1ukaella suoritettu 
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u us ien vay 1aosien harauksia: 
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Nentiniemi -Kaitasaari ja 
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' Kongonsaaren vt-i.y1an keski= 
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Erityisiin loistoihin,tunnusmajakkoihin y.m.- merfmerkkeihin 
seka turvalaitteisiin tarpeellisia lisayksia ja selostuksia, uusia 
vaylia Ja kareja kuin myos selostus yleisesta toiminnasta 0aimaan 
. 
luotsipiirissa vuonna 194~. 
l. Loistolai'toksia. 
2. Tunnusmajakoita 




' I Vaylaosalle Palokki-Kuopio asetettu uudet valo= 
poijut: 
' 
l) Suur·en Suvasveden · pohjoisrannalle Kuikk'alu.otc 
2) Olli karin Ka rannalle Kallacevelle Ollin-
luoto. 
E 1 o l . e • 
Saimaan luotsipiiripaallikon valvonnan alaisena 
rakennettiin linjamerkit lapi linjan johtaviksi. 
. . 
n.k.Kongonsaaren vaylan keskiosa~le 13,8 meripe 
nikulman pituudelle 19 uutta linjamerkkia. 
Vaa tam on salmee n rr ie- j a Ves irakennus hall i tuk:= 
- . . 
sen tyon paityttya, rakennettiin 2 paria uusia 
linjamerkkeja kahteen pariin tehtiin kallioon 
poraamalla pysyv~t merkit. 
Puumalan-Lauritsalan valille paa-vaylalle 
I 
Luukkolan kylan alueelle rakennettiin luotsipiii 
ripaallikon johdolla linjamerkit jontamaan Rati 
virran ja Niinisaaren salmen lapi Lehm3.nselalle· 
Kumpeletta ,jamul= 
ta rasteja. 
Uus.ia .viftoi teb"' 
r_ tuja kareja . 
.. • r ·! 
. ' 
7l ;. ~oist~ttijja viit~ 
~ to J. a. .. . ~· · 
~ Cl_ ' 
8) Merkinan tqlqi 
tok;sia. 
9~ Poijuja ja ren= 
. ... ' 
kai ta .-
lQ) i. ~sun to j a mu, i ~a 
, :·rakennu.ks ia . 
• ' I ' t: 1 • • ~ E 1 o 1 e . 
t ; I 
E i q l ,e -h a r a t t u • 
\ijqsi~ i v ~~toitettuja karej& Merenkulkuhalli= 
t~e o~ ~~4v~stanut Kongonsalmenkapean pohjoi= 
selle kar i lle asetetun punaisen viitan . 
bavonlinnan luotsausalueella n . k . K!ngonv~y= 
I i . ·~ • ! j 
E 1 0 1 e 
~ j 
' 
r.: 1 0 l e . 
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E i o l e . 
' ..... ' ... 
Buumal an luotsi~seman asuinrakennuksessa suo~ 
ritettu tay.dellinerr s i s1puolinen korjaus, 2:si 
uuni a uusit\u, ·permannot 4 huoneessa uusittu , 
ulkoportaat samoiq .Purettu vanha Ja rakennettu 
uusi sauna . ja siina verstahuone. 
hh~enisen luotsi&semalla rakennettu uusi sau 
na ~johq,n sisal tyy verstahuone . 
Likla:m-onsa,aren luotsiasemalla. sui nrakennuk= 
sessa suoritettu taydellinen sisapuolinen ki_or== 
Jaus , rakenr1ettu 1 uusi ~ tein e n jonka alla kel 
la.ri ·betonista, mll~:rattu 2 Ullt~ta kamarin ja 2 
keittian uunia , rakennus osaksi latettu sement 
titii l eilla . Rakennuksessa jaaneet tyot osaksi 
viela kesken sementin puutteen tahden. 
J'J 
hkionlahden luotsiasemalle rakennettu sah-
kovalaistus . 
Lauritsalan luotsiasemalla.isuinrakennuksen 
keittion uuni uusittu vanhemman luotsin asun-
nossa.Tonttia ymparoiva pensasaita leikattu 
j'a korjattu. 
· .·~:n :;& • SavDnlinnan varastorakennuksessa tehty sisa. 
..... _ 
• : ,t -.. I 
. ( r, u ; r . :. ~ . .. 
: • • • •• 4 ·r l': 
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11) Luotsi-ja majakka~ 
· henkilaille annattu-
j a p a 1 ki n to j a. 
puo1inen t~ydellinen korjaus, permannot otettu 
auki ja taytteet tiivistetty,seinat .. ·vernot'tu 
ensopahvilla ja pesunkestavilla tapeteilla, 
eteisen ovi uusittu ja maalattu. 
Taipaleen luotsiasemalle uuden saunan raken= 
nukseen hankittu hirsia.Pihamaa tasoitettu. 
Konnuksen luotsiasemalla ~orjattu saunauuni. 
Jeensuun yla-luotsiasemalla, jarjestysluot= 
sin .. asunnos8a permanto otettu ylos ,' lisa tty 
taytetta~ vanhat permantolank~t hoylatty.Kuis= 
ti, vanha purettu ja te~ty. uusi,keittion uusi 
uusittu kokonaan, sis~puolinen maalaus ja ver= 
hoilu, 1 kpl. uusi ovi tehty. 
Nuoremman luot~in huoneustossa la~popatteri 
korjattu, maalatt~ keittio. 
Puumalan luotsiaseman jarj.luotsi T .V.J ata~ 
kar-ille on Tasavallan Presidentti myantanyt 




.. , lton antamia. 
c~ tiijjohtajan anta= 
mia . 
l~) Luotsi - ja majak 
. kahenki lokunnas sa 
·;.- ~ I ' 11 
_tapahtuvia muutok= 
.. " 
, · .s ia. , · ~ -
• Q. 1;::.' ' 
14) Luotsikutterien 
toiminnasta. 




17) Haaksirikoista . 
a) luotsin ohjaamana . 
b) ilman luotsia . 
E i o · l e. anne t t u . 
.:!: 1 b l e • 
E i o l e • 
Tai'oaleen luotsia·semalle n i mitetty 1. 5. 4§ 
luotsi Tuomas Parikka v.t.luotsi Erkki Vlipi= 
kaisen tilalle joka maarattiin entiseen M/a 
Airiston pursimiehen paikkaan. 
Iisalmen luotsiasemalla luotsi P.Huttunen 
saanut eron 28.6.45 ijan peruste.ella .tay.tet:= 
tyaan ~ 67 vuotta ~a hanen tilalle nimitetty 
, 1 . 7 . 45 lukien entinen Laatokan luotsipiirin 
l luotsi .tbraham Tolvanen . 
1 
E 1 o 1 e • 
. ]J i 0 l e - . \ . 
E 1 0 1 e • 
' 
' .
·Luotsin oh~aamissa a:luksissa ei ole .. sat-tu= 
nut miti~n merivaurioita. 
Luotsipi i~ikonttorin ti~toon tulleista haak 
sirikoista on ilmoitettu jalempana kohdassa 
I 







Kuinka usein 1uotsipiirtpa111ikko tai hanen ap~1aisensa ovat 
vuonna l94b tarkastuneet luotsi-ja majakkapaikkoja seka muita 
luotsipiirissa.loytyvia turvalaitteita. 
useast1. 
.P a i k a n· 
n 1 m 1 • P 1 i r i p a i 1 1 1 k k o. 
Muis 
tu ... 
pulainen · tuksia. 
Luotsiasemilla. 
1 Lauritsala 16/,6.15/7.2~/7.22/8.23/8 .27/9. 













J o en su u n ala 
Joensuun yla 
hveninen 




24/7 .~1/8.26/9.28/9. 30/10 .17/11. 
2?/6.20/7.5/8.28/8.15/9.25/10. 
2~/6.20/7.5/R.14/9.26/10. 

















Su osa 1mi 22/8. 
Kotalahti l8/6. 21/8.23/8. 
Juojarvi 21/6.29/.8.30/8.. 
Ohtaansa1mi 30/8. 
J oh to 1 o i s to i 11 a : 
Akkasaari 25/7.22/8.27/9.31/10. 
Pal osaari 16/6.2~/7.22/8.31/10: 
Lu ovukka1uoto. 25/7.27/9.28/9. 
Kuha1uoto 25/7.22/8.27/9. 
Mustasaari 16/6.17/7.25/7.28/9.~1/10. 
Lai va1uoto 16/6.25/7.27/9. 
I1konsaari 16/6.2D/7.23/8.28/9. 
Rastin1uoto 16/6.25/7.23/q.28/9.30/16. 
Ry o v !i 1 in 1 u o t o 25/7.28/9. 
Lamrm:Lskivi 25/'7. 
Soukki onni emi 15/6.25/7.23/8.28/9.30/10. 




Pa ·rko n saari 15/7.25/7.27/9. 
Ketve1e 15/7.27/9. 
Osmonaske1e 15/7.28/9.31/io. 
Harmaaparta 15/7 .28/9·. 












































!itto1uoto(poi~ 22/2.14/9. ju) 
















1' i kansaar i 11/6 . 29/7 . ~ / 7. 7/11 . 
Rist1uoto .. 11/6~10/7 . 29/7 . 18/9 . 
,. 
IIarmaasaari ::s /? . 19/9 . 
" Nol jakansaari 30/7 . 19/9 . 
Laakkiinsaari 29/7. 18/9 . 
Kukko~ensaart 8/9 . 19/9 . 7/11 . 
-
Venalaissaari 29/7 . 18/9 . 
Linnunlahti 8/8 . 19/Y ~ 7/1l. 
Kuikkaluoto(poiju) 13/9.26/10. 
-
011in1uoto " 14/9.26/10. 
d 11 . 
Luotsipiiripaa11ikon tai apu1aisen tekemat virkamatkat 
~aimaan 1uotsipiirissa vuonna 194b. 
Virkamatkat tehnyt Hoyryaluks e 11a. 
1uot~ipiiripaal1ikko 
V.\ endel1 Vuoksenvuo t/a Saimaalla 
Hautateitse He1~ 
sinkiin 2 matkaa 
Vt.apu1ais1uotsipii-
ripaa1likko 


















• :: ~= = o.::::;o ; == == 
201 
177 
yhteensa 2 matkaa 11 ~78 
'-~=:.=-:::::::- ;.:::•-:::: =:::::..; ::a::::'t ... ~ '-= -l;===-= ~==~-I; 
I 
j 
lui stu. I 
1 































Luettelo loistojen avulla tehdyistii matkoista 
Sai aan luotsipiirissa vuonna 1945. 
Piiripaallikko tai 
Hoyi'Ja lukse lla. Paivat . pk. 
apulainen. tu:ksia. 
-
Loistojen avulla kuljettu vaylilla 0avonlinna-Kuopio, uavonlinna-
Lappeenranta Ja Savonlinna/Joensuu erillisia jaksoja sik~li kuin 
mainitut vaylat ovat valaistut. 
_ N~ 1~. 
Valaistujen viylien nimet-ja pituudet meripeninkulmissa 
Saimaan luotsipiirissa vuonna 1945. 
Vaylien nimet. Loistojen nimet. J.o pk. 
uistu ... 
tuksia. 
















. \ Yetvele 44 \ 
?aihinniemi-
' 1aivaluoto 6 J Vuoksenniska ,/1 I 
Rastinniemi-Mikkeli Hyovali nluoto 
'j 
Lammaskivi 13 









· Tu ohi luoto I I 
Kommersalmi II 
Lukkarinluoto i 
Vari sluot o 35 I 














Huht i saari 
ononsaari . 37 
Kuopio-Karjalan- Aittoluoto (poiju) 4 
koski y.m. Ollinluoto II 4 
. 
~ 
Kuikkaluoto " 3 
~ Heinaveden kulkuv. Ukonkari II 5 
:I 
uuttosaari . 6 
. 
Ru ok o lahd en " Kuninkaankivi 
Vuosalmi ( p·oi ju) 8,5 ' ; . . 
Vari~saari-Oravi Ora vi . . 2 
Oravi-Joensuu-Puhos Rapalu ot o 




















'· I Venaliissaari 
!, ~ \ lUstluoto 
II Harmaasaari 
}To 1 j a lransaari 
,, 
Li nnu nlah t i kpl. 
Kukk os e nsa.a.r i 2 " 50 I) 
I 
' 
Vuoden a lussa ja \vuoden lopussa oli aimaan luotsipii-
·rissa seuraava lukuma"ra loi stoja ,meri merkke ja y . m. turvalai ttei ta. 
Lukuma8. ... V. l945 Tie - ja Lukumaara 
Vesirak. · v . 1945 f,uis ... 
ra 1 pv . raken- ,hall i tuk= ~1 pv. tu= 
L a a t u . sel ta ~ poi stet tuk= 
~ammik . nettu= 11kh!lle jouluk. sia . 
s i i rty tu ja. ' 







ru rme l ei ta 1714 98 . 
" ' - -
1742 
Viittoja 366~ 2 
- -
~665 






merkkeja . · 2 
- - -
2 






- ---- = 
.I 
? ('1 haaksirikkoon . Pit!nyt Lairotsalan tela= Ei tuntenut Syys matalavesi mit= . ;)Y·Y· kan kiinteaa valoa loistona .· vf:.iy iaa . .. taamaton alue . 
. Luotsin oh= d e 1 e i e 1 4-3 J aamana ro 
ro 
r-1 Hukkuneita. e 1 e 1 e i 
I 
• Cl Jai kar i.lle. Upp os i u • r 31 Lf) Jai karille Ja ppOSl J - 2 m ran= ~ 
I 0 Melkoinen. per as ta . upp osi. tamatalalle. (]) 
. r-1 00 
4-3 ,::::: 
Hylky . E 1 . e i e 1 0 
_.!,d •rl 
•rl 
~ ...G . 




ro > vahapa toi ne n. ro I 
..q 
4-3 
<D iia lli kon --I Salmi 0 . J a ask elaine n Arikosk i <D Evert Vaino s::: nimi . d ' 




Kl.l.op io Kuopio . i.O +> ,_~ aar.apa i kka . Kaukas 
.-l (1) 
:ro 
-~ OJ U} LR.htopaikka . uavonlinna Ori sev i Vaanalan~anta. Ul 
...... ~ 




H/a .Lastialus Kauko Riistavesi UJ <ll Laatu Ja nimi Hurma '"/a l~l 4-3 
0 ' 
d -
.-I Kansallisuus. Suo men Suo men Suomen 
s::: 
.t'a l 0 sa a r.e n Aimisvedella •tl 1 oi s ton kir= Noi n . . 700 mAutio= ro 4-3 
s 0 Paikka. etelapuolella.Perii=. javaviitta £1~ 65 · rannan-laiturista 
·r4 ~ I ran ta. matalalle. etelaan.Kehvonky= ro ...... saaren ::a s... 
- lan edustalla. · ...... 
Ul 
. ~ A i k a ll.ll-45 k1. o~ .. 1 o-o0. 15 ~ . 6 .- 45 28 . ll-4b kl.06,45 
"' ro . ~ ' 
-
·~ " - .-l~ _i r ~_..-
. 
vii t ta 
- c - - -~ h.ai vannossa ei pid et ty v=·viri n arvioitu matka 1 pois paikoiltaa,muuten 
keskella kulkuvaylaa , saa re n runtaan. v:iyla hyvin varus tet tu ohjall'stau= . 
luultavasti. luilla,vaurion syy kasittamaton. 
. 






e 1 e l e 1 
' 
J S.i karille, niitteja lus .... kar ill e ja kaa. t u i. J81 
irtaantui nohjalevyissg. . 
-







C. Hap on en Antero Vuori. Te r ho Juuti. 
478 m D halkoja - -
Kuop i o Sa.v on li nna Punkaharju 
Unnukka Mohkokoski Joensuu u a v o n l i n na . 
Klon . Savonlinna Savonlinna () 
1/a Osmo h/a Orives i II h/a Punkaharju II 
' 
Suo men buomen 'uuomen 
Humalavesi ,Patasalmi,Lampo = Pieni tiauki ve si Haahkasalmi ,v aylalla 
saaren matala,viittoj~n Lamposaare n kari Vekara-Punkaharju. 
[II: 32-80 valill a . 
23 . 1C . kl._l7, 15 ?2.5.45 kl . 07 ,10 










N2 16 . . . ~ 'I 
' 
S.aimaan . luotsipiirissa vuonna 1945 l uo t sa ttuj a a1 uksia Ja \ 
nii s t a ker tyneit a 1uotsaus maksuj a .. I 
j 
I 
I Luo t sat= -.,q :;::s.q ~ (!) ~ Lu ot sau ks i s t a ke r tyneet t u l ot . tuj eh t-JO :.:s 0 
Luots i :>: . ~- ~ 
p. . 
oro 1-' 1> 
c+p s:::::s I 
II-· <: ra 0 
paikka . t-J •u ~: P'Cl> c-t-<C V0nheen Luot ... Va l tiol= s:: ...... ::,:; ~;:::3 r!l ..... . - Yh= t-J rn c+ ,_, rn ra ~ f-l• 
~c+ s:: f-l • . f-l · l::{3 ho id ok si seil l e - l e t een-p;-'(0 ~ (!) s Ul(!) 
P::S Cll::S • . 1-'· 
-=- sa . 
. . u . 5 %' . . 20 %. . 75 % . 
I 32~ .. , II 
·Lauri t sal a 16 208 29/4 24/10 l :J8 b5 5!)4 20 2,078 25 2 ,771 -
--
3/5 31/ 10 Puuma 1a 59 808 365 90 1463 60 . 5 , 488 50 7, 318 -I . -
Varkaantaip . 3 95 7/5 10/10 72 70 -290 80 1,090 50 1, 454 -
I A 
. -
3/ 5 ~ 1/ 1 0 
1 
Sa v on 1 i n na _ 31 564 339 40 1357 60 5 ,091 ,.,.· 6 ,788 -
T 
I \ 
Tai pale 12 274 24/ 5 2/7 293 95 1175 80 4 ,409 25 5 ,879 -
-
-..> I 
.JO/ 6 . Konnus 2 48 13/ 5 25 50 102 - 382 50 510 -
I J 
I I K . 5 139 14/ 5 5/ 8 200 20 800 80 0 ,003 4 ,004 uop1o - -









Pa1okk i 1 44 15/. 5 15/. 5 10 70 42 80 160 50 214 -
Orav i 8 216 15/. 5 30/.10 113 85 455 40 1, 707 75 2 ,277 -
Vuokala 4 112 7/ 5 30/,10 45 50 182 - ·682 50 910 -
Joensuun ala l iD 258 11/. 5 29/.10 95 55 .382 20 1 , 433 25 1 ,911 -
" 
yla 56 936 14/.5 31/,10 897 70 3590 80 13 , 465 50 17 ,954 
- -
-





1 Li klamon sa.a= 
·7/6 29/9 ri 6 85 121 85 487 40 1 ,827 75 2 , 437 -
Kissava a. ra l 27 22/9 22/9 28 05 112 20 420 75 561 -
buosalmi - - - - - - - - - - - -
Kangasniemi - - - - - - - - - - - -
i K.ot a laht i 
- - - -
- -
. 
- - - -
- -
- 15/7 15/7 Juo jarvi 1 5 106 85 427 40 1 ,602 75 z·, 137 -
;)htaansalmi 1 11 5/ 8 5'/8 8 10 32 40 121 50 162 -





- ~ 17. 




2) Lu o s i- ja 
rna jakkapai= 
1 kat-;-
3) Muut viran = 
- omai set Ja 
yk si tyi set 
I ( 
481 491 586 
( 
784 784 1430 
I 




- ~. ~·---- f---- ----1-----+.:..__---r-·--+-..._---+---+--- -
- Yhteensa 1:J24 1324 2412 
_ m 18. 
Lu~ttel9 asioista, jotka 31 paiv~na joulukuuta vuonna 
1945 o1ivat ratkaiseoatta. 
2412 
yy-miksi asia on ja1nyt rat~ 
-i;.Sian 1agtu Ja vaih~et. 
( 
I 
I kaisematta . 
Liklamons~aren Ja Joensuun y1a 11 Tyovoiman Ja tarveaineiden 
luotsiasemilla jaivat korjaustyot puutteessa. 
su ori t tama t ta se k8. osak s i ty at 




Selostus vay1ien ja~suhteista,viitoituksesta Ja ajas ta 






Vayli en vii= 
t oi tu s. 
Laiva1iike. 
I 
I £u ot s i 
I 















tiin. ! I•' [ : ~L. ~I~--~-----+--~~~-+~~--~--~~~--------~-----+------~1 
t: I I . II! Lap. r,it sa 1a 
I I . I'' Pt/uma la 
1 V rr kaa n ta i p • 





' hkion1aht i 
I is a1 mi 
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~ J2 20. 
elostus kadonneista ja uudistetuista viitoistd vuonna 1945. 













omaiset tukkiyh .. 
tiot ovat kor-





Siirto 952 574 
Kangasni emi 43 . 42 63 
-
Suosa1mi 31 79 79 
-
' Kotalahti 25 10 78 • -
'. 
Juo jarv i 83 '45 58 
-
Ohtaansalmi 12 34 45 
-
-
Yhteensa 1146 784 I 
-
~avon1innassa, ~aimaan luotsipiirikonttorissa, 
19 p:na helmikuuta 1946. .. ' 
-~ 
~ 1:%f2~~J Vt.apu1.luotsipiiripa~l1ikko: K R~dckstrand . 
-
I < 
. 
. 
-
' I 
' 
I '~ 
I • 
1-
•. 
·-
